



The meaning of life (in the soil) 
In het maartnummer van Gewasbescherming 
(2009) zijn negen pagina's gewijd aan de legen-
darische werkgroepbijeenkomst over 'Biotoet-
sen voor het meten van ziektewering in grond' 
(najaar 2008). De samenvattingen van zeven 
presentaties, ingeklemd tussen een prikkelende 
inleiding en een kernachtige discussie, geven 
een goed beeld van the state of the art op dat 
moment. 
De voorjaarsvergadering in april 2009 stond als 
vanouds open voor alle onderwerpen waar de 
werkgroepleden iets over kwijt wilden. Deze 
bijeenkomst bij FloraHolland in Bleiswijk telde 
slechts 14 werkgroepleden (een zeer lange, in-
gewikkelde wegomleiding was hier mede debet 
aan), maar de discussies waren er niet minder 
om. De samenvattingen zijn verschenen in het 
septembernummer van Gewasbescherming. 
De thematische aanpak van de najaarsverga-
dering is, na de uitermate positieve ervaring uit 
2008, voortgezet op 29 oktober 2009. Het thema 
'Methoden om te meten in grond' lokte dit keer 
24 werkgroepleden naarWageningen. Gastspre-
ker Jaap Bloem van Alterra gaf een uiteenzetting 
over The meaning of life (in soil) die aan helder-
heid niets te wensen overliet. Zijn optreden werd 
beloond met een door de KNVP gesponsorde 
boekenbon. Er is een stevige discussie gevoerd 
rond diverse bodemindicatoren; meten is niet 
altijd weten. De samenvattingen van de presen-
taties zijn gepubliceerd in de Gewasbescherming 
van februari 2010. 
Met vijftig leden en onder leiding van voorzitter 
Joeke Postma is de werkgroep stabiel, gezellig en 
functioneel. 
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